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l juny de 1917, el Consistori de l’alcalde
Salvador Busquets Codina (batlle de 1916
a 1920) decidí disposar d’un cotxe funerari
tirat per cavalls i crear un impost municipal
per al seu ús. L’Ajuntament però, no va haver de
fer cap inversió prèvia, doncs Joaquim Gibert, amo
d’una empresa local de transport, era qui
disposava d’un carro que reconvertí en cotxe
funerari i qui oferia el servei, i el consistori
s’emportava la seva part en concepte d’impost.
Amb el cotxe de cavalls s’intentà fer un salt a la
modernitat i copiar el que ja feien en altres
ciutats. Malgrat això, aquest nou sistema no va
ser ben rebut:
«Però tenim cotxe, això fa ciutat... y tots
contents; si, ara com a cosa nova, perqué’ls pobles
son amichs de les novedats, més tot seguit han
vingut les protestes [...] [l’Ajuntament] ha
apretat tan el cargol, que tothom está del tot
conforme que n’ha fet, no un xich, sinó un bon
tros de masa, y que les tarifes – qual import encara
ningú n’ha pogut treure l’aygua clara – han de
sofrir un bon rebaix».1
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The first hearse in Canet de Mar.
Between success and misfortune
L’Ajuntament de Canet promogué disposar
d’un cotxe funerari tirat per cavalls
recaptant una part del cost en concepte
d’impost. La nova iniciativa no va ser molt
ben rebuda i rebé forces crítiques. Durant
les primeres setmanes de funcionament,
sorgiren molts entrebancs i desgràcies que
van fer trontollar la seva viabilitat i
posterior èxit.
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The Town Council of Canet de Mar
introduced a horse drawn hearse collecting
a part of the cost as a tax. The new
initiative was not very well received and
attracted a great deal of criticism;
furthermore, during the first weeks of this
service, there were many difficulties as
well as misfortunes that put its viability
and future success in the balance.
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Antiga porta d'entrada al cementiri que mirava a mar (Anys 30
del segle XX) i que actualment queda a l'interior del recinte, ja
que l'actual porta dóna al carrer Sant Marc degut a una
posterior ampliació. (AHFF)
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Com funcionava abans?
Antigament el difunt era carregat a mà fins al
cementiri. Se solia pagar a uns quants pobres del
municipi -homes o dones segons el sexe del difunt-
per tal de fer aquesta tasca. Al diari La Costa de
Llevant es criticà aquesta mesura: «[l’Ajuntament]
Ara ha municípalisat el servey d’enterrament dels
morts, posant cotxe, pera quedarse ab les misèries
que guanyaven els pobres homes y dones que
durant l’any se’ls cridava pera transportar los
difuns.»2 El recorregut que havien de fer per anar
a l’església i posteriorment al cementiri era ben
conegut i senzill. Per anar a l’església se solia
passar pel carrer homònim (Carrer de l’Església),
ara bé, en aquell moment aquest carrer tenia unes
petites escales en el seu últim tram (actuals
números 21, 24 i 26); i per la banda de mar, a la
plaça Gabriel Macià, ja hi havia una escalinata. I
per anar al cementiri es pujava per l’actual carrer
Mercat3, en aquells anys devia d’ésser encara més
costerut que ara, doncs avui dia amb la seva
urbanització s’ha suavitzat una mica el pendent.
Com és evident, el fèretre i els seus portadors
anaven acompanyats d’una comitiva formada per
familiars, amics i clergues que feien tot el
recorregut fins al cementiri.
Inconvenients i problemes
Ara bé, amb el cotxe això havia de canviar, doncs
ni podia passar per les escales ni pel gran pendent
que conduïa al cementiri. A més, molts carrers del
poble eren estrets, així que el cotxe no hi podia
passar o girar per alguna cantonada. Llavors el
recorregut fins l’església feia molta volta i per anar
al cementiri el cotxe i tot el seguici havien de pujar
Riera del Pinar amunt i girar pel Pas d’en Marges
fins al darrere del cementiri. Cal recordar que a
principis de segle XX, l’última part de la Riera del
Pinar ja es considerava els afores del poble i era una
zona despoblada i principalment d’horta. Tot i
aquestes voltes, el cotxe quedava una mica allunyat
del recinte del fossar, ja que el barri era estret i no
hi passava. A continuació es descarregava el fèretre
del cotxe i, portant-lo en un baiard, s’entrava al
cementiri per la porta de la secció dels mausoleus
(per l’accés del costat de l’actual tanatori) i no per
l’entrada principal.4 Més endavant, ampliarien
aquest camí d’accés entre el Pas d’en Marges i la
part de darrera del cementiri perquè hi pogués passar
correctament el cotxe fins la porta5 i evitar els
problemes que més endavant succeirien; a més de
la necessitat contínua d’arranjar la pujada del
cementiri per evitar fer tanta volta.
A causa de les voltes que havien de fer per poder
enterrar el difunt, quan els capellans arribaven al
final de la Riera del Pinar ja estaven cansats, i si no
es pagava més per continuar fins al cementiri,
deixaven la comitiva.6 A més, la gent es queixava
que de tant en tant el cotxe de cavalls s’accelerava
molt i costava seguir el ritme per acompanyar al
difunt.7
Però no tot van ser males experiències. Justament
el dia de la seva estrena, el cotxe funerari va ser
molt útil. Va ser el mateix dia de Sant Pere a la tarda,
el 29 juny de 1917, que morí Joan Galí Carbonell de
69 anys (natural de Pont Major, Girona), sogre de
Vista de la capella del cementiri des del pati central del recinte (Anys 30 del segle XX). (AHFF)
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Joan-Maria Prunier Lacombe (natural de
Ginebra, Suïssa), arrendatari d’una horta
anomenada «horta de Cal Francès» a la
Vall de Maria o rial de Ca l’Alero, limítrofa
amb el terme d’Arenys de Mar (actual
Càmping el Carro).8 Segurament, el nom
d’aquestes terres de «Cal Francès» vindria
donat perquè durant un temps hi visqué
aquest francòfon. Evidentment, fou molt
útil disposar de cotxe per portar el difunt
degut a la distància de l’horta respecte la
vila; a peu hagués estat força dur.
Succés esperpèntic
La tarda del dilluns 23 de juliol de 1917
succeí el fet més macabre, i fins a cert
punt còmico-tràgic, del ja qüestionat
cotxe funerari. La desafortunada
protagonista d’aquest fet fou na Caterina
Corbera Costa (natural d’Arenys de Mar), estanquera
i viuda de Joan Casajoana Grau de Canet (casat en
segones núpcies), morta el dia anterior, diumenge
22.9 Aquell dilluns a la tarda es feia la comitiva
fúnebre fins a prop del cementiri. Quan els dos
fossers es disposaren a baixar el fèretre de la difunta
per entrar-la al recinte, se’ls escapà el taüt i va caure
a terra, es trencà i la morta caigué a la vista de tot
el seguici, provocant una gran consternació. Al
mateix temps, un dels fossers rebia un fort cop al
cap fent-se-li una ferida.10 L’Ajuntament va rebre
moltes crítiques de gran part del municipi, sobretot
per la seva poca previsió, doncs dos homes no eren
suficients per pujar i baixar el fèretre del carro.
Alguns acusaren el cotxer per no haver ajudat, però
era evident que ell no podia fer-hi res, ja que la
T’agrada la història, el patrimoni, la
documentació o la fotografia antiga?
El CEC et
necessita!
Vine’ns a veure qualsevol dilluns
de 18:00 a 20:00 h a la nostra seu
del carrer Saüc, 2.
seva tasca era mantenir ferms els cavalls per evitar
que es belluguessin.
Però la cosa no acabà aquí, per a més inri, els
parents de la difunta es negaren a pagar les
excessives tarifes de l’Ajuntament, i més encara
després del que havia ocorregut. La situació resultà
molt desagradable, doncs es va regatejar el cost
final: «Quant los interessats s’han negat a pagar
les tarifes per trobarles excessives, s’es entrat a
regateig com si’s tractés de comprar cols a la plassa
[...]».11 Certament aquest succés es podria haver
evitat si el Consistori hi hagués posat mitjans.
Tot i les desgràcies i dissorts, el cotxe funerari
tirat a cavalls continuà endavant i s’anà normalitzant
fins a l’arribada als anys 50 del cotxe funerari de
motor.
Vista del panteó Font-Montaner al pati posterior del cementiri (Anys 30 del
segle XX). (AHFF)
